Madame Guttin by Herrero Catalina, Joaquín







Forma: Elíptico-redondeada. Asimétrica, con un lado algo más desarrollado que el otro. 
 
Zona pistilar: Asimétrica con protuberancia ladeada y una depresión bastante acusada. Punto pistilar: 
Pequeño, amarillento. Superficial en una depresión muy marcada. Ligeramente desviado hacia la parte 
dorsal. 
 
Sutura: Poco marcada de color más pálido que la coloración general del fruto. En ligera depresión 
formada por la desigualdad de los labios del fruto, ésta depresión se acentúa en la cavidad peduncular y 
en el polo pistilar prolongándose un poco hacia el dorso. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Rebajada en la sutura y sin rebajar en el lado 
opuesto. Pedúnculo: Corto o mediano. Grueso. Bastante adherente a la carne. Muy pubescente. 
 
Piel: Recubierta de abundante pruina gruesa, azulada. Con pubescencia alrededor del punto pistilar. 
Color: Rojo fuego pasando a rojo amoratado y a casi negro. Punteado abundante de tamaño muy 
variable. Blanquecino con aureola ancha, carmín vivo destacando mucho en los frutos poco coloreados 
desapareciendo en los más oscuros. 
 
Carne: Amarillo ámbar pálido. Blanda, medianamente jugosa. Sabor: Dulce, muy bueno. 
 
Hueso: Semi-libre. Tamaño mediano. Elíptico, aplastado, algo asimétrico. Surco dorsal discontinuo, los 
laterales estrechos. Superficie con poco relieve, semi-lisa, pulida. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
